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no son un tema reciente, ~OWLPDPHQWHKDFREUDGRXQDLQXVLWDGDDFWXDOLGDG
VREUHWRGRHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVGHELGRDYDULRV
IDFWRUHVTXHQRWLHQHQQHFHVDULDPHQWHTXHYHUFRQXQPD\RULQWHUpVSRU
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233Mariana Ardila Trujillo
$KRUD ELHQ SDUD HPSH]DU D DERUGDU HO WHPD HV QHFHVDULR GHVHQ-
trañar quéVHHQWLHQGHSRUFXOWXUDHQHOPDUFRGHODVGLVFXVLRQHVHQWUH
GHUHFKRVGHODVPXMHUHV\FXOWXUD&RPRLQGLFD(QJOH0HUU\HQVXOLEUR













2000], el Estado lamentyTXHQRKXELHUDPiVPXMHUHVTXHSDUWLFLSDVHQHQ
















3$O UHVSHFWRYHU ORVDUWtFXORVI\DGH OD&RQYHQFLyQSDUD OD(OLPLQDFLyQGH WRGDV ODV
IRUPDVGH'LVFULPLQDFLyQFRQWUDOD0XMHUCEDAWSRUVXVVLJODVHQLQJOpV\ODUHFRPHQGDFLyQ
JHQHUDOQ~PHURGHO&RPLWpCEDAW.










FXOWXUDFRPR ORRSXHVWRD OD FLYLOL]DFLyQ&XOWXUDHVHQWRQFHV ORTXH
JRELHUQDODYLGDHQORVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROORQRHQORVGHVDUUROODGRV
HQODV]RQDVUXUDOHVQRHQODVXUEDQDVHQODVFRPXQLGDGHVPLQRULWDULDV
QRHQODVPD\RULWDULDV Como señala la autora antes mencionada, "Cuando 
DSDUHFH>ODFXOWXUD@HQODVGLVFXVLRQHVUHODWLYDVDORVSDtVHVHXURSHRVR
(VWDGRV8QLGRVVHUHÀHUH>VRODPHQWH@D OD IRUPDGHYLGDGH ODVFRPX-



































FLHGDGOHVDWULEX\HVRQFDVWLJDGDVFRQ máVGXUH]D\FRQVLGHUDGDV más 
GLDEyOLFDVTXHORVKRPEUHV³DVHJXUy5LFKDUG'LHWHUGLUHFWRUGHO&HQWUR
GH,QIRUPDFLyQVREUHOD3HQDGH0XHUWHDPICSRUVXVVLJODVHQLQJOpV³













GLDEOHPHQWH FRQWUDULRVDO UHVSHWRGH OD FXOWXUDDOSUHVHQWDUVH FRPRXQD
LPSRVLFLyQGHOPXQGRcivilizado a las demás culturas.
79HUKWWSZZZHOSDLVFRPDUWLFXORLQWHUQDFLRQDO(MHFXFLRQHHXXPXMHUSULPHUDYH]
DQRVHOSHSXLQWHOSHSXLQWB7HV@
8$O UHVSHFWR YHUVV. AA. Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes. 
Feminismos(VSDxD&iWHGUD8QLYHUVLWDWGH9DOHQFLD,QVWLWXWRGHOD0XMHU




































































11&ULVWLQD0RWWD&LXGDGDQtDHQLa mirada de los jueces. Género en la jurisprudencia latinoameri-
canaWRPRL%RJRWi6LJORGHO+RPEUHS
238 desde el derecho
I /DFRQVWUXFFLyQGHDOJXQDVSDXWDVSDUDUHVROYHUORVFRQÁLFWRV 
entre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la 



























































(VH PDUFR GHÀQH OD FXOWXUD FRPR DOJR SURGXFLGR KLVWyULFDPHQWHHQ
OXJDUHVFRQFUHWRVLQÁXHQFLDGDSRUODVIXHU]DV\ORVDFRQWHFLPLHQWRVOR-
FDOHVQDFLRQDOHV\JOREDOHV/DVFXOWXUDVFRQVLVWHQHQFRQMXQWRVGHLGHDV






240 desde el derecho
LQÁXHQFLDVGHRWURVVLVWHPDVFXOWXUDOHV>«@ Añade la autora que no se 
SXHGHKR\HQGtDGHIHQGHUODLGHDGHXQDVRFLHGDGDLVODGDKRPRJpQHD
\FRQVHQVXDO>SXHV@KD\UHODWLYDPHQWHSRFDVFRPXQLGDGHVTXHYLYDQHQ




























SRVFRORQLDOHVUHÁH[LRQHVGHVGHHOVXUGHO5tR%UDYRHQDescolonizando el feminismo. Teorías 



































de mantener un statu quo SDWULDUFDODQGURFpQWULFRRVH[LVWDTXHFRQFHGH




en Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenesFLWS
242 desde el derecho






D >«@ H[DPLQDU >«@TXLpQKDSURGXFLGRR HVWá SURGXFLHQGRHVDV
FUHHQFLDVFXOWXUDOHV>«@FX\RVLQWHUHVHVVHYHQEHQHÀFLDGRVSRUHVDVSUH-
tensiones".











VHUYLUFRPR MXVWLÀFDFLyQSDUDPDQWHQHUXQstatu quo GHSULYLOHJLRV28 ni 



























































































































 6DED0DKPRRG 7HRUtD IHPLQLVWD\ HO DJHQWH VRFLDOGyFLO DOJXQDV UHÁH[LRQHV VREUH HO
UHQDFLPLHQWRLVOiPLFRHQ(JLSWRHQDescolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los 
márgenesFLWS
246 desde el derecho
SRVLFLyQVRFLDO\HFRQyPLFD&DGDXQDGHHVWDVVLWXDFLRQHVPHUHFHXQD
FRQVLGHUDFLyQGLVWLQWD D OD OX]GH ORVGHUHFKRVGH ODVPXMHUHV8QDV OR
XVDQFRPRXQLQVWUXPHQWRGHVXSURSLDOLEHUDFLyQSRUTXHFRQéOREWLHQHQ
























































VH VHxDOy ORV FRQÁLFWRVGHEHQVLWXDUVHJHRJUiÀFDHKLVWyULFDPHQWH\QR
SXHGHQGHMDUGHFRQVLGHUDUODSRVLFLyQGHODVPXMHUHVSHUWHQHFLHQWHVDHVD
HWQLDQDFLyQRUHOLJLyQWRGRSDUWLHQGRGHODEDVHGHTXHODVFXOWXUDVVRQ
FDPELDQWHV\FRQÁLFWLYDV\GHTXHWDPELpQVRQXVDGDVHQPXFKDVRFDVLRQHV
SDUDPDQWHQHUHVSDFLRVGHSRGHU 
3iUUDIR
3iUUDIR
